
































































































































合同授業は 2018年 12月 13日に、全校生徒 30名に満たない小規模校である、京都府内の公立 H小

































































1年 2年 3年 4年
前期 後期 前期 後期 前期 後期
改組前 音楽科教育 音楽科指導法
改組後 ピアノ実技 音楽Ⅰ 音楽Ⅱ
音楽Ⅲ
音楽科指導法






















































































































































































































































一方大学生は、後日 H小学校の校長にあててお礼として一人ずつ A4版 1枚の感想文を書いて送っ
た。ワークシートに書かれたものよりも、感想文のほうが学生の学びと気づきがよく表れていたので、
本稿ではこれを（人数の少なさから）手作業でテキストマイニングすることにした。表 4は感想文を










































































































































































































































くり」活動を通して―』こども教育研究 3 1-11 京都ノートルダム女子大学「こども教育研究」刊行会 2017 
・小林田鶴子　12第 3章 音楽づくりの学習と指導　初冬音楽教育研究会　最新 初等科音楽教育法 [改訂版 ] 小学校教
員養成課程用　音楽之友社 2011
・星野圭朗（1998）創って表現する音楽学習　音の環境教育の視点から　音楽之友社
・根津 知佳子,松本 金矢,圓道 衣舞,榊 眸,下垣 温子,吉田 豊『手作り有音程打楽器の開発と音楽活動の実践～
susceptibilityに焦点を当てて』三重大学教育学部研究紀要 第 56巻教育科学 221-230 2005
・文部科学省 国立教育政策研究所教育課程研究センター監修『実践できる音楽づくり授業ガイド』<低学年・中学年・
高学年 3巻セット >（小学校音楽映像指導資料）DVD 2014
・文部科学省 小学校学習指導要領 2018
・谷中優『手作り楽器によるアンサンブル活動の研究 :創造性を育む音楽教育について』音楽教育メディア研究 = Music 
education media 4 45-59 2018
・山本 敦子『保育者養成校における手作り楽器の授業実践に関する研究動向からの一考察』高田短期大学育児文化研究
（11）53-64 2016
